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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ, вид 
экологической информации, для предоставления которой требуется предварительная 
подготовка, включая сбор, обработку и анализ данной информации в связи с тем, что её 
подготовка не предусмотрена законодательством Республики Беларусь и она не 
содержится в Государственном фонде данных о состоянии окружающей среды и 
воздействиях на неё. 
Доступ заинтересованных лиц к Э. и. с. обеспечивается посредством её 
предоставления на основании договора о предоставлении Э. и. с., заключённого с её 
обладателями. При этом государственным органам она предоставляется безвозмездно, а 
остальным лицам, в т. ч. государственным организациям, – за плату, в сроки и на 
условиях, указанных в договоре. Размер платы, взимаемой за предоставление такой 
информации, не может превышать экономически обоснованных затрат, связанных со 
сбором, обработкой и анализом Э. и. с. П. 8 ст. 4 Конвенции «О доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды» предусмотрено, что сторона-участник 
Конвенции может разрешить своим государственным органам взимать плату за 
предоставление информации при условии, что эта плата не превышает разумного уровня. 
Отнесение экологической информации, касающейся факта причинения 
экологического вреда, к Э. и. с. запрещается. См. также Экологическая информация 
общего назначения. 
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